











































































而主要是 以行政机构颁发 的有关行政法规 靠具有权威性法律形式 的预算法才能根本解决这一
来约束和 规范我国的预算活动
。



































































































代行作 的五级 预算的组成内容 ;规定了 中央预算和 地方各
为最高国家权力机关的全国人民代表大会职权的问 级预算的组成内容 ;规定 了各级人民代表大会和各
题
,







以法律条文加以确认 ; (预算法 )还对
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